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Cilj je rada ispitati doseg individualne slobode čovjeka u odnosu na njegovu tjelesnu na-
gonsku vezanost. Polazna je točka za ispitivanje Gehlenova biološka antropologija koja je 
ukazala na ljudsku slobodu instinktivnih pritisaka. Ljudska sloboda pokazuje se kao prilika 
za izgradnju vlastitoga svijeta djelovanjem. Sloboda djelovanja opterećuje čovjeka nepre-
stanim donošenjem odluka. Rasterećenje od slobode djelovanja omogućava automatizam 
navike koji pruža čvrste obrasce nesvjesnih ponašanja. Društvene institucije svojim od-
gojem dodatno automatiziraju i time stabiliziraju djelovanje pojedinaca. Čovjek u svojem 
iz slobode proizvedenom svijetu generira drugostupanjsku samoproizvedenu neslobodu. 
Freud ukazuje na opresivni karakter kulture i civilizacije koja od pojedinca zahtijeva žrtvo-
vanje nagonskog zadovoljenja radi kulturnog prosperiteta. Budući da nagonska represija 
raste s razvojem kulture, suvremeni čovjek postaje neurotičan jer ne može podnijeti stupanj 




Tradicionalno	 filozofsko	 razmatranje	 ljudske	 slobode	 najčešće	 zatičemo	 u	
modusima	 ontološke	 slobode,	 društvene	 slobode	 i	 individualne	 slobode.	
Ontološka	sloboda	propituje	mogućnost	kauzaliteta	na	osnovi	slobode	u	po-
stojećem	prirodnom	determinizmu.	Drugim	 riječima,	 je	 li	moguća	 sloboda	
u	svijetu	u	kojem	se	sve	odvija	po	prirodnoj	zakonitosti	(Kant,	1956:	433–
438)?	Društvena	sloboda	usmjerava	se	na	problem	sloboda	pojedinca	unutar	
građanskog	društva	 u	 rasponu	 od	Francuske	 revolucije,	 koja	 je	 zahtijevala	































stvenim	određenjem	koje	 se	 usmjerava	 na	 tjelesni	 aspekt	 ljudskoga	 opsto-
janja,	 on	 je	 ishod	 razvoja	 životinjskih	vrsta	kao	najrazvijeniji	 kralješnjak	 i	
sisavac.	Prirodoznanstveni	pristup,	smatrajući	čovjeka	najrazvijenijom	živo-



























































Čovjeku	 nedostaje	 bilo	 kakva	 visokospecijalizirana	morfološka	 prilagodba	
odgovarajuća	 za	 određeno	 stanište.	Morfološke	 prilagodbe,	 među	 ostalim,	
omogućavaju	 primanje	 senzomotornih	 podražaja	 iz	 okoline	 koji	 aktiviraju	
instinktivni	mehanizam.	Morfološki,	 čovjek	 je,	u	 suprotnosti	 spram	ostalih	










»Znanje«	 koje	 je	 nagonsko	 te	 se	 prenosi	
trans-generacijski	 u	 životinjskoj	 vrsti,	 npr.	
mačkino	 znanje	 da	 zakopa	 izmet	 i	 ostatke	
hrane.	Dakle,	 ono	 nije	 ishod	 ni	 induktivnog	
ni	 deduktivnog	 zaključivanja,	 a	 ne	 može	 se	
poistovjetiti	 ni	 s	 intuicijom	 koja	 je	 također	
posljedica	spontano	nastalog	ispravnog	uvida	
na	temelju	predodžbenog	kompleksa.
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Klasično	 uvjetovanje	 Pavlovljeva	 uvjetnoga	











predodžbeni	kompleks,	 i	u	 slučaju	kada	 izo-













Ljudsko	 djelovanje	 karakteriziraju	 komunikativne	 kretnje,	 što	 prvenstveno	






















osjetilnih	 karakteristika	 stvari,	 dakle,	 on	 nastaje	 samo	 ondje	 gdje	 se	može	























postignuto	 djelovanjem	pomoću	 simbola.7	U	 glasovnom	djelovanju	 čovjek	
prima	osjetilno	povratni	doživljaj	koji	je	usavršen	jer	je	»‘razmaterijaliziran’,	
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Za	 postavljanje	 djelovanja	 kao	 temeljnog	
fenomena	 ljudskog	 opstojanja	Gehlen	 je	 bio	
nadahnut	 Fichteovim	 određenjem	 djelovanja	
(Handeln, Handlung), preciznije,	 lijevo	 ori-
jentiranim	 interpretacijama	 Fichteova	 odre-
đenja.	 Bošnjakovo	 određenje	 djelovanja	 je	
na	 tom	tragu	 jer	on	pri	 tumačenju	Fichteove	










im	 i	 daje	 vlastiti	 red.	 Svojim	 radom	 čovjek	
treba	biti	usmjeren	prema	drugim	 ljudima	 te	
je	stoga	čovječanstvo	zajednica	u	koju	se	lju-
di	 uključuju	 da	 bi	 svojim	 radom	 sudjelovali	
u	razvoju	ljudskog	roda	(usp.	Bošnjak,	1993:	
60–67).
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Navedeno	 određenje	 pasivne	 uobrazilje	 Ge-
hlen	 baštini	 iz	 Kantova	 razmatranja	 repro-
duktivne	 uobrazilje	 u	Kritici čistog uma.  Za  
Kanta,	 sinteza	 reprodukcije	 u	 uobrazilji	 em-
pirijski	 je	 zakon	 prema	 kojem	 se	 združuju	
predodžbe	 koje	 učestalo	 slijede	 u	 iskustvu.	






sintezu	 raznolikog	 a priori	 kojoj	 u	 temelju	
stoji	 transcendentalna	 apercepcija	 –	 identitet	
sebe	samog	kod	svih	mogućih	predodžbi	(usp.	
Kant,	1956:	145a–149a,	160a–174a).




simbolična	 –	 predodžbe	 su	 dane	 opažanjem,	
dok	su	simboli	sačinjeni	umom	od	predodžbi	
iskustva.	Preciznije,	 svijest	uzima	dani	 sadr-
žaj	 te	 poznačava	 univerzalno	 značenje	 koje	
se	 nalazi	 u	 predodžbi.	 Takva	 je	 simbolična	
predodžba	univerzalna	jer	pripada	samom	ka-
rakteru	 ljudske	 svijesti,	 ukazujući	 na	 simbol	
kao	puninu	značenja	uspostavljenog	cjelinom	
ljudskog	iskustva.	Navedeno	ga	vodi	k	stavu	
da	 je	 potrebno	 pronaći	 prirodni	 simbolizam	
za	 predodžbe	 svijesti	 utoliko	 ukoliko	 želi-
mo	 shvatiti	 proizvoljne	 simbole	 koje	 svijest	
stvara	 u	 jeziku	 umjetnosti	 i	mitu	 (usp.	 Cas-
sirer,	 1980:	 73–93).	 Nešto	 drugačije	 uteme-











ma	 ljudski	 poredak	 u	 svakom	 trenutku	 i	 na	
svakom	 stadiju	 njegova	 postojanja.	 Prouča-
vanje	simboličke	funkcije	 treba	zasnovati	na	
analizi elementarnih zajednica jer se kod njih 
najjasnije	pokazuje	moć	simboličke	funkcije.	
U	njima	pravila	saveza	razmjene	žena	dio	su	
iznimno	 bogate	 i	 luksuzne	 mreže	 prednosti	
i	 zabrana,	 upozorenja,	 naredbi,	 olakšavanja	
(usp.	Lévi-Strauss,	1969:	3–12).
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Plessner	u	 tekstu	»Današnji	 interes	filozofije	











analiza	 prema	 podruštvljenju,	 a	 fenomeno-
logija	 prema	 osamljenju.	 Fenomenološko	
iskustvo	 riječi	 ne	ostvaruje	 se	 u	 društvenom	
horizontu	 jer	 iskustvo	 je	bivstvujućeg	u	nje-





vim	 svijet	 preko	 samopostavljenih	 simbola«	 (Gehlen,	 1978:	 215,	 233).	 In-
tencija	na	stvar	slijedi	kroz	glasove	jezika	koji	su	samoproizvedeni	glasovni	
simboli.	Navedeni	 karakter	 jezičnog	 djelovanja	 proizlazi	 iz	 prirode	 samog	
glasa.	Glas	se	zbog	svoje	proizvoljne	ponovljivosti	može	odvojiti	od	prvo-
bitne	situacije	i	potrebe	kojoj	je	pripadao	te	time	čovjeku	omogućava	pristup	








































nostima	 koje	 odgovaraju	 njegovim	 trajnim	 zadacima.	 Zato	 je	 kod	 čovjeka	
nemoguće	razlikovati	neposredna	djelovanja	uvjetovana	primarnim	potreba-
ma	i	posredovana	djelovanja	vođena	udaljenijim	svrhama	koja	zadovoljavaju	










































zaslužne	 su	 institucije.	 Temeljna	 je	 zadaća	 institucija	 društva	 stabilizacija	
plastičnog	i	nestabilnog	djelovanja	pojedinaca	u	pojednostavljene	društveno	
propisane	obrasce	djelovanja.	Institucije	uspostavljaju	prividno	instinktivne	
navike,	 djelovanja,	 mišljenja,	 osjećanja	 i	 vrednovanja	 koja	 pružaju	 pouz-




personalitet	 nastaje	 kroz	 socijalni	 sklop	 koji	
nas	inkorporira	imenovanjem	kojem	je	dodi-



















odnosa	 elemenata	 institucija.	Novonastale	motivske	 skupine	 i	 primarni	 in-























pozitivne	 stabilizatore	 ljudskog	 ponašanja	 koji	 u	 konačnici	 navikom	 raste-








































vao	 takve	ograde.	Slijedeći	 zahtjev	kulture	 je	 stoga	pravda,	 to	 će	 reći	osiguranje	da	 jednom	
stvoren	poredak	neće	ponovo	biti	skršen	u	korist	pojedinca.«	(Freud,	1955:	455)
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Moderni	subjektivizam	svoj	filozofski	 izričaj	
dobiva	 u	 egzistencijalnoj	 filozofiji	 koja	 raz-
matra	mogućnosti	samoodređenja	jastva	unu-
tar	 institucionalno	 i	 običajno	 postavljenoga	
okvira.	Heidegger	u	Bitku i vremenu	postavlja	
pravosti	 egzistencije	 tubitka	 kao	 određenje	
vlastitih	mogućnosti	nakon	što	je	stavljena	u	
zagradu	 cjelina	 određenja	 mogućnosti	 koju	
nameće	 javno	mnijenje,	 ono	 »Se«.	 Istu	 pro-
blematiku	iznosi	i	Sartre	u	Bitku i ništa  izla-
žući	razlikovanje	između	bitka	za	sebe	i	bitka	
za	 druge	 (usp.	 Heidegger,	 1967:	 167–180;	
Sartre,	2008:	401–434).
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Teoretičari	 društvenog	 ugovora	 Hobbes	 i	







izbjegao	 neprestanu	 opasnost	 od	 pogibelji.	
Za	 razliku	 od	 njega,	 Rousseau	 vjeruje	 da	 je	
čovjek	 plemeniti	 divljak,	 da	 prirodno	 stanje	
pruža	 idilično	opstojanje	 te	 da	 je	 idila	 naru-
šena	nastankom	privatnog	vlasništva.	Čovjek	
je	 iskonski	dobar,	 a	društvo	ga	 svojim	 insti-
tucijama,	 staležima	 i	 privatnim	 vlasništvom	







































































i	 prisvajanja	 imovine,	 do	 fizičkog	 i	 seksualnog	 zlostavljanja.	 Sprječavanje	
iskazivanja	 agresije	 prema	 drugom	 dovodi	 do	 suviše	 velike	 internalizacije	
agresije	protiv	vlastitoga	 Ja.	Nažalost,	kultura	ne	 inzistira	 samo	na	ograni-
















fetišizam)	 koje	 društvo	 osuđuje	 kao	 perverzno.	Daljnja	 represija	 nastupa	 s	
moralnim	osuđivanjem	svake	seksualne	aktivnosti	koja	nije	vezana	uz	mono-
gamnu	heteroseksualnu	zakonsku	zajednicu13	(usp.	Freud,	1951:	152).
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Svoja	izlaganja	o	religiji	Freud	iznosi	u	djeli-
ma Mojsije i monoteizam te Budućnost jedne 
iluzije	(Freud,	1955;	Freud,	1962).
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Postojanje	agresivnih	nagona	Freud	objašnja-
va	 svojom	 drugom	 teorijom	 nagona	 unutar	
koje	razlikuje	nagon	života	–	Eros	–	i	nagon	
smrti	 –	 Thanatos.	 Ono	 što	 razlikuje	 Eros	 i	
Thanatos	od	prve	teorije	nagona	koja	postav-
lja	 libido	 i	 nagon	 samoodržanja	 kao	 temelj-
ne	 nagone	 jest	 to	 što	Eros	 i	Thanatos	Freud	
razumijeva	 kao	 ontološke	 principe.	 Eros	 je	
zaslužan	za	sve	oblike	spajanja	u	veće	cjeli-
ne	i	rasta	u	prirodi,	a	Thanatos	za	sve	oblike	
propadanja	 u	 smislu	 svođenja	 organskog	 na	 
 





nifestira	 kao	 agresivne	 tendencije,	 nagon	 za	
moći	i	razaranjem	(usp.	Freud,	1967a:	3–69).
13	   
Marcuse	sintagmom	»višak	potiskivanja«	želi	
označiti	 dodatne	 kontrole	 koje	 uvode	 spe-
cifične	 ustanove,	 a	 koje	 se	 primarno	 odnose	
na	 modifikacije	 i	 skretanja	 nagonske	 ener-





















































































prokreativnoj	 funkciji	 mijenja	 prirodu	 spol-
nosti	 koja	 od	 autonomnog	 načela	 postizanja	
općeg	užitka	na	određenim	erogenim	zonama	
postaje	 specijalizirana	 privremena	 funkcija	
sredstva	za	cilj	–	reprodukcije	(usp.	Marcuse,	
1974:	37–39).
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U Čovjeku jedne dimenzije,	 Marcuse	 razvi-
ja	 pojam	desublimacija,	 pomoću	kojega	 želi	
obuhvatiti	 fenomen	oslobađanja	 agresivnosti	
i	 seksualnosti	 u	 kasnom	kapitalizmu.	Pomo-
ću	 kontrolirane	 desublimacije	 koja	 oslobađa	
potisnute	seksualne	i	agresivne	nagone	repre-
sivna	društvena	moć	postaje	moć	koja	stvara	
univerzum	 zadovoljenja	 i	 time	 slabi	 instin-
ktivni	 revolt	 protiv	 zbiljnosti	 (usp.	Marcuse,	
1964:	59–87).
16	   
Freud	 je	 u	 svojoj	 teoriji	 razvio	 dvije	 topike.	
Prva	topika	psihički	aparat	dijeli	na	tri	dijela:	
svijest,	 predsvjesno	 i	 nesvjesno.	 Funkcija	 je	
svijesti	 primanje	 podražaja	 iz	 vanjskog	 svi-
jeta,	 predsvjesno	 obuhvaća	 neaktualizirana	
znanja	 i	 sjećanja,	 a	 nesvjesno	 predodžbene	
reprezentante	uređene	u	imaginarne	scenarije.	
Iako	druga	 topika	 ima	niz	 dodirnih	 točaka	 s	
prvom,	nije	joj	analogna.	»Ja«	iz	druge	topike	
ujedinjuje	 sustave	 predsvjesnog	 i	 svijesti	 iz	
prve,	»Ono«	u	sebi	sadrži	nesvjesne	i	potisnu-
te	 predodžbe,	 dok	 »Nad-Ja«	 uvodi	 novu	 di-
menziju	običajnosti	i	morala	u	psihički	aparat	
(usp.	Freud,	 1946c:	 264–303;	Freud,	 1967b:	
237–289).
17	   
O	destruktivnosti	 »Nad-ja«	govori	 i	Ricœur.	
Za	 njega	 »Nad-ja«	 nije	 samo	 nabijen	 libi-
dalnim	 ostatcima	 preko	 njegova	 nastanka	 u	
razrješenju	 Edipova	 kompleksa	 nego	 i	 de-
struktivnim	bijesom	Thanatosa.	Nagon	 smrti	
u	 »Nad-ja«	 manifestira	 se	 kao	 »strahovlada	







koji	 su	dostupni	pojedincu	kao	 tragovi	 sjećanja.	Prostor	 za	kulturnu	mani-
pulaciju	objektom	ljudske	želje	otvara	fiziološka	 nevezanost	želje	 i	objekta	









Usporedba	 Freudeova	 i	 Gehlenova	 određenja	 čovjeka	 ukazuje	 na	 njegovu	
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The paper aims to examine the extent of individual freedom of human being in relation to their 
instinctual bodily attachment. The starting point of examination is Gehlen’s biological anthro-
pology which pointed to human freedom of instinctual pressures. Human freedom proves to be 
an opportunity to build one’s world through action. Freedom of action burdens human beings 
with constant decision-making. The automatism of habit, which provides solid patterns of un-
conscious behaviours, allows relief from freedom of action. By their upbringing, social institu-
tions additionally automate and thus stabilise individuals’ actions. In their world produced from 
freedom, human beings generate a second-degree, self-produced non-freedom. Freud points to 
the oppressive character of culture and civilisation, which requires the individual to sacrifice 
instinctual gratification for the sake of cultural prosperity. As instinctual repression grows with 
the development of culture, the modern human being becomes neurotic because they cannot 
tolerate the degree of renunciation that culture demands of them.
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